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Pretende-se realizar um estudo do tipo epidemiológico descritivo em
escolas do Ensino Médio, na cidade de Porto Alegre, através da
aplicação de questionário auto-administrado, elaborado utilizando como
modelo questionário estruturado pela Organização Mundial da Saúde,
anônimo, sobre o uso de drogas e sua quantificação, auto-aplicado em
salas de aula. O questionário envolve questões impessoais e será
aplicado mediante o consentimento dos estudantes, sendo a sua
participação de livre escolha. O questionário será aplicado em uma
amostragem representativa de estudantes do Ensino Médio de Porto
Alegre. A orientação para o preenchimento do questionário será dada
pela Coordenadora do Projeto e um(a) bolsista do curso de Graduação
em Farmácia da UFRGS, devidamente treinado(a) para este fim. O
trabalho de campo ocorrerá no ano de 2008.  Obtendo dados referentes
ao consumo de drogas por adolescentes do Ensino médio de Porto
alegre, visando a implantação de programas de prevenção e orientação a
respeito destas substâncias.                 Considero um Trabalho de grande
importância a comunidade em Educação, pois dessa forma podemos
obeter um perfil dos alunos do ensino médio, da primeira séria a terceira,
para podermos avaliar a qualidade de vida em relação as dorgas de uma
grande maioria de alunos das escola publicas de Porto Alegre.
Dessa forma poderemos com a continuidade tirar um conclusão
aproximada da realidade, pois nosso estudo é de longo prazo , e as
conclusões tiradas serão somente do ano vigente e em determinadas
escolas. Após  coleta e posterior análise dos dados anualmente obtidos
permiterão surgir a situação do consumo de drogas das escolas e
proporcionarão meio para orientar os alunos sobre a dependência e os
danos causados ao organismo pelo uso de substâncias psicoativas.
